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Згідно зі ст. 43 Основного Закону[1] кожна людина має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці, забезпечення яких відповідно до ст. 153 КЗпП [2] 
України покладається на власника або уповноважений ним орган.  
Однією із важливих умов забезпечення безпечних і здорових умов праці є 
проведення медичних оглядів робітників. Як зазначає О.О. Конопельцева, їм 
належить значна роль у збереженні здоров’я, оскільки вони сприяють виявленню 
здатності працівників виконувати роботу без шкоди для здоров’я й дозволяють 
своєчасно запобігати професійним захворюванням [3, с. 1]. 
Отже, як бачимо, важливу роль у справі охорони праці на підприємстві 
відіграють медичні огляди. На жаль у вітчизняному законодавстві до цього часу 
відсутнє визначення поняття «медичний огляд», немає єдиного законодавчого 
акта, який би системно врегулював зазначені відносини. 
Н. М. Хуторян розглядає медичний огляд як визначення відповідності стану 
здоров’я працівника щодо придатності виконувати ту чи іншу роботу [4, с. 498]. 
Конопельцева О. О., у свою чергу, дане поняття розглядає як механізм, що є 
обов’язковим для проходження ЛПЗ, з метою встановлення ступеня 
відповідності стану здоров’я вимогам професії, спеціальності, кваліфікації й 
виявлення захворювань, які за умови дії шкідливих або небезпечних чинників 
можуть загострюватися чи сприяти розвитку професійних захворювань, 
результат якого впливатиме на виникнення трудового правовідношення, його 
розвиток чи припинення [3, с. 13]. 
У навчальному посібнику з охорони праці медичний огляд трактується як 
огляд працівників спеціальною комісією лікарів з обов’язковими 
лабораторними, клінічними й функціональними дослідженнями з метою 
з’ясування можливості допущення до виконання покладених на нього трудових 
обов’язків чи конкретної роботи (до професії) за станом здоров’я [5, с. 529]. У 
медичні науковій літературі [5, с. 437] цей огляд формується як одна з форм 
активної допомоги населенню, спрямована в основному на з’ясування стану 
здоров’я особи й виявлення ранніх форм захворювання. 
На підставі викладеного, вважаємо, під медичним оглядом працівників 
необхідно розуміти лікувально-профілактичний захід, котрий проводиться з 
метою виявлення порушень стану здоров’я працівників, а також у цілях охорони 
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здоров’я населення, попередження виникнення та розповсюдження 
захворювань.  
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» [6], медичні 
огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких 
несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного 
висновку фактичному стану здоров’я працівника. 
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. №559 [7],  
Отже, як бачимо, у законодавстві виділено наступні види медичного огляду: 
– попередній (при прийнятті на роботу); 
–  періодичний (протягом трудової діяльності); 
– щорічний обов’язковий (медичний огляд осіб віком до 21 року). 
– позачерговий (на прохання працівників). 
Втім в енциклопедії з медицини виокремлюють ще й інші види: [8, с. 364, 
365]: (а) цільові медичні огляди; (б) комплексні медичні огляди різних груп 
населення; (в) обов’язкові профілактичні медичні огляди та подальший 
медичний нагляд осіб, які перебували в контакті з хворими на особливо 
небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, чи бактеріоносіями збудників цих 
хвороб; (г) профілактичні огляди жінок, які мають на меті активно виявити тих, 
хто потребує лікування.  
Як бачимо, існують й інші види медичних оглядів, що вказує на неповноту 
чинного трудового законодавства.  
Відповідно до п. 18 Правил проведення обов'язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, 
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до 
поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 23.07.2002 р., № 280 [9] у разі приймання на роботу (або 
допуску до роботи) працівників, що не пройшли профілактичних медичних 
оглядів, а також порушення термінів їх проходження роботодавець (або особа, 
що займається індивідуальною трудовою діяльністю) несе відповідальність 
згідно з чинним законодавством.  
Тобто, керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність 
за несвоєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних 
оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до 
роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду. 
Обов’язкові профілактичні медичні огляди проводяться за рахунок 
роботодавців. Пунктом 19 Правил від 23.07.2002 р., № 280 зазначено, що 
працівники, які не пройшли їх в установлений термін, до роботи не 
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допускаються. Тобто працівники, які без поважних причин не пройшли у 
встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи 
відсторонюються (ст. 46 КЗпП) і можуть бути в установленому законом порядку 
притягнуті до дисциплінарної відповідальності. 
За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце 
роботи (посада) і середній заробіток. 
Як бачимо з наведеного, медичні огляди є обов’язковими лише для певних 
категорій населення, але, виходячи з того, що громадяни України зобов’язані 
піклуватись про своє здоров’я та здоров’я своїх дітей і не шкодити здоров’ю 
інших громадян, вважаємо, що кожний має усвідомлювати необхідність 
проходити періодичні медичні огляди з метою піклування про своє здоров’я та 
здоров’я оточуючих громадян, а також з метою профілактики та попередження 
небезпечних захворювань. 
Доцільно також на законодавчому рівні розробити єдиний законодавчий 
акт, який би системно врегулював відносини, які виникають під час проходження 
медичного огляду, закріпити основні права та обов’язки учасників даних 
правовідносин. При розробці власної нормативно-правової бази вітчизняним 
законодавцем повинні враховуватись міжнародно-правові стандарти у сфері 
охорони здоров'я, досвід зарубіжних країн щодо медичного законодавства.  
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